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ABSTRAK 
Wahyu Aris C, 11410035. Hubungan Kepuasan Hidup dengan Kepuasan Kerja 
pada Mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Arjowilangun, Skripsi, 
Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015 
 
Kepuasan hidup ialah dimana seseorang menilai segala sesuatu kejadian 
dalam hidupnya yang telah dilalui maupun sedang dilalui, sehingga penelitian ini 
dikaitkan dengan kepuasan hidup pada mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang 
mana banyak sekali kasus kekerasan atau tidak menyenangkan yang dialami oleh 
para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan penelitin ini dilakukan di desa 
Arjowilangun yang mempunyai gejala sosial yang berbeda dengan desa-desa yang 
berada di sekitarnya terutama di kecamatan Kalipare, karena di desa Arjowilangun 
mayoritas penduduknya bekerja menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
sehingga banyak pula terdapat mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada 
didesa tersebut. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mengadakan 
penelitian di desa tersebut dengan  judul “Hubungan Kepuasan Kerja dengan 
Kepuasan Hidup pada mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di desa 
Arjowilangun”, dengan menggunakan metode kuantitatif serta ex post facto. 
Pada penelitian ini terdapat 70 responden yang menjadi subjek penelitian 
yang diambil dari 10% populasi yang ada. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
bahwasanya tingkat kepuasan kerja pada mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
berada pada kategori tinggi dengan prosentase 91% dan kategori sedang dengan 
prosentase 9 %, serta pada variable kepuasan hidup terdapat 49% pada kategori 
tinggi, 40%pada kategori rendah dan 11% pada kategori sedang. 
Hipotesis dari penelitian ini ialah adanya hubungan antara kepuasan kerja 
dengan kepuasan hidup, dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwasannya terdapat hubungan antara dua variable dengan nilai 
0,588 dan nilai sig<0,05, sehingga variable kepuasan kerja berhubungan yang 
signifikan dengan variable kepuasan hidup. 
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